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 E-LIS: 4,000 documentos e-prints 
almacenados
El colega Zapopán Muela, fiel colaborador de nuestros 
Boletines, ha enviado esta noticia a listas de distribución:
Estimados colegas,
El equipo de voluntarios de E-LIS <http://eprints.rclis.org/> estamos 
de fiesta, el archivo ha alcanzado el hito de los 4,000 documentos 
eprints almacenados, véase el comunicado adjunto traducido al 
español y su original en ingles.
Aprovecho esta alegría internacional para felicitar a todo el equipo de 
E-LIS y sobre todo a todos los bibliotecarios, archivistas, 
documentalistas y profesionales, investigadores, científicos, y 
docentes de estas y otras disciplinas por haber depositado en E-LIS 
no solo sus documentos sino su confianza.
Y al mismo tiempo invito a todos los colegas de estas listas --y a los 
de otras donde puedan los editores y colegas replicar nuestra 
celebración-- para que ustedes también sean parte de este loable 
esfuerzo internacional de E-LIS de preservar no solo la investigación 
y comunicación que se genera en la profesión, sino además de poner 
su acceso al alcance ubicuo de todos en forma libre, gratuita e 
irrestricta, hasta donde Internet pueda llegar.
Al dia de hoy (02.08.2006) estas son la cantidad de e-prints 
depositados por países en el continente americano:
* AMERICA: North and Central America (883)
• Canada (86)
• Costa Rica (9)
• Cuba (360)
• El Salvador (1)
• Mexico (162)
• Nicaragua (1)
• Puerto Rico (2)
• United States (263)
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Sabemos que la producción en BIC es abundante, tanto a nivel de 
borradores, trabajos, reportes, informes académicos, tesinas de 
licenciatura, tesis de maestría o doctorado, presentaciones, o 
ponencias y artículos de revistas, todos ellos publicados o no, pero se 
encuentra dispersa o solo se difunde hasta donde su propio canal 
comunicativo lo permite. Con E-LIS todos los autores --por muy 
bisoños o expertos que sean-- tienen una plataforma asequible para 
todos y sus trabajos como los de todos los mas de 4, 000 que hoy 
estamos celebrando tendrán las mismas oportunidades de archivarse, 
impactar la investigación, dar a conocer sus actividades e 
investigaciones de su ciudad al universo, esa son muchas de las 
funciones de los archivos abiertos en Internet y particularmente en E-
LIS. Y no importa tampoco que sus revistas o editoriales posean el 
copyright, los autores morales pueden archivar sus propios artículos o 
libros en E-LIS previo acuerdo con dichas editoras, ya que E-LIS no 
busca fines comerciales.
Así, si su país no se encuentra representado en las estadísticas de 
hoy en E-LIS ustedes hoy mismo pueden hacer la diferencia, tanto 
registrándose como autores y depositar sus documentos o los de 
otros con su autorización
o incluso convertirse en editores de sus países, si ese fuese su deseo 
y sujeto a aprobación por los coordinadores de E-LIS.
Sin mas, felicidades de nuevo a todo el equipo E-LIS y sus colegas 
que han archivado el hito de mas de 4,000 eprints. Y de nuevo invito 
a que todos los colegas hasta donde llegue este mensaje hoy mismo 
se registren y archiven sus documentos.
Y los dejo con el el comunicado elaborado por un colega 
estadounidense para la gran ocasión.
Saludos cordiales y los esperamos en E-LIS <http://eprints.rclis.org/
>.
Zapopan Muela
Co-editor E-LIS para Mexico
http://eprints.rclis.org/perl/user?userid=1417
**
E-LIS alcanza el hito de los 4,000 documentos eprints
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Roma, Italia, 2006-08-01
E-LIS, el archivo abierto internacional de documentos eprints en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información (BCI)<http://eprints.rclis.
org>, ha alcanzado el hito de mas de 4,000 eprints almacenados. La 
noticia la ha dado la coordinadora de E-LIS, Imma Subirats Coll. 
Hablando desde Roma (Italia), Imma felicito al equipo internacional 
de 63 editores nacionales de 45 países quienes trabajan 
voluntariamente en llenar el archivo y mantener sus metadatos. 
"Ellos continúan haciendo un trabajo maravilloso" dijo ella.
En Padua (Italia), Antonella De Robbio fundadora de E-LIS agrego: 
"Estamos muy agradecidos al consorcio de CILEA por darle 
mantenimiento al servidor para nosotros. Sus operaciones han sido 
muy confiables. Estoy segura que su trabajo pionero sera reconocido 
por la historia de la BCI."
Hablando desde Novosibirsk (Rusia), Thomas Krichel, un voluntario 
de E-LIS acoto: "No puede haber duda de que E-LIS se esta 
convirtiendo en el archivo temático de elección para la comunidad de 
la BCI. Su operación es técnicamente robusta, y hay un gran trabajo 
desarrollándose para organizar los metadatos asociados con los 
documentos. Pero E-LIS no puede y no se dormirá en sus laureles. Es 
nuestra esperanza de estar trabajando más estrechamente con los 
organizadores de conferencias en BCI, tales como con las reuniones 
de ASIS&T (The American Society for Information Science & 
Technology = La Asociacion Estodunidense para la Ciencia de la 
Información y Tecnologia) and Collnet (Global Interdisciplinary 
Research Network for the Study of all Aspects of Collaboration in 
Science and in Technology = Red de Investigacion Global e 
Interdisciplinaria de todos los Aspectos de Colaboracion en la 
Ciencia)."
En Filadelfia, (EE.UU.), la editora nacional para los EE.UU., Norm 
Medeiros, agrego: 
"Antes de archivar las ponencias de la reunión anual de La Asociación 
Estadounidense para la Ciencia de la Información y Tecnología, 
primero solicitamos el permiso de cada autor correspondiente. La 
respuesta fue desbordantemente positiva. La mayoría de los autores 
dieron una aprobación entusiasta al respecto de archivar sus 
ponencias en E-LIS. Las ponencias de la ASIS&T representan una 
importante y duradera colección de la que E-LIS esta orgullosa de 
almacenar."
Hablando desde Vancouver (Canadá), Heather Morrison, la editora de 
Canadá y una muy respetada defensora del Acceso Abierto, dijo: 
"Este tipo de acción pro-activa sitúa al equipo de E-LIS en una 
posición destacada."
En Mumbai, (India), V.L. Kakyane, el editor de India y miembro del 
consejo editorial de la Indian Journal of Information, Library & Society 
(Revista Científica de BIC de la India), simplemente dijo "Felicidades.".
Comunicado escrito por Thomas Krichel, editor E-LIS de EE.UU., traducido por 
Zapopan Muela, editor de Mexico
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Rome, 2006-08-01
E-LIS, the international archive for Library and Information 
Science (LIS) eprints at http://eprints.rclis.org, has reached the 
milestone of over 4000 eprints stored. The news was brought by the 
coordinator of E-LIS, Imma Subirats Coll. Speaking from Rome 
(Italy), Imma congratulated the international team of 63 national 
editors from 45 countries who work to fill the archive and maintains 
its metadata. "They continue to do a wonderful job." she said.
In Padua (Italy), E-LIS founder Antonella De Robbio added "We are 
very grateful to the CILEA consortium for maintaining the server for 
us. Their operations have been very reliable. I am sure that their 
pioneering work will be acknowledged by LIS history."
Speaking in Novosibirsk (Russia), Thomas Krichel, a volunteer for E-
LIS, noted "There can be no doubt that E-LIS is becoming the subject-
based archive of choice for the LIS community. Our operation is 
technically robust, and there is great deal of work going on to cater 
for the metadata associated with the papers. But E-LIS can not and 
will not rest on its laurels. It is our hope to be working more closely 
with the organizers of LIS conferences, such as we have done with 
the ASIS&T and Collnet meetings."
In Philadelphia, (USA), the national editor for the USA, Norm 
Medeiros, added "Before uploading the papers from last year's 
American Society for Information Science and Technology annual 
meeting, we solicited permission from each corresponding author. 
The response was overwhelmingly positive. Most authors gave 
enthusiastic approval at the prospect of having their papers on E-LIS. 
The ASIS&T papers represent an important and lasting collection that 
E-LIS is proud to host."
Speaking in Vancouver (Canada), Heather Morrison, the editor for 
Canada and a well-respected open access campaigner, said "This type 
of pro-active action sets the E-LIS team apart."
In Mumbai, (India), V. L. Kalyane, the editor for India and member of 
the editorial board of the Indian Journal of Information, Library & 
Society, simply said "Congradulations".
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